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Професійна освіта — це процес оволодіння конкретними 
знаннями, вміннями та навичками з певної сфери діяльності, що 
являє собою також формування відповідного рівня культури 
окремого індивіда. Сучасний стрімкий розвиток держави відбу- 
вається дуже швидкими темпами, потребуючи заочного обсягу 
знань та творчих здібностей від кожної особи. У цьому безперер- 
вному русі система освіти неспроможна своєчасно забезпечити 
поточні потреби навчання майбутніх фахівців, унаслідок чого біль- 
шість молодих людей, отримавши вищу освіту, стають носіями 
частково застарілих знань. 
Виходячи з цього важливим аспектом навчального процесу є 
питання не тільки фактичного викладання та засвоєння матеріа- 
лу, а й розробка особистих креативних здібностей обох 
суб’єктивних сторін: викладацької та студентської. У нинішній 
час у різних освітніх системах існує як безліч видів, форм і мето- 
дів навчання, так і відповідна їм різноманітність форм, видів і 
методів педагогічного контролю. Спектр їх дуже широкий, проте 
переважна частина спирається саме на прогресивні типи навчан- 
ня та новітні педагогічні технології. Більшість із них у сучасних 
умовах зорієнтована на посилення у навчальному процесі само- 
стійної роботи студентів, що підсилює роль і розширює спектр 
контролюючої діяльності педагога. А це, відповідно, обумовлює 
вимоги і до його професійної підготовки. Подібні способи навча- 
льного процесу визнані більшістю навчальних закладів. Такі змі- 
ни відбуваються на підставі малоефективності чи взагалі непри- 
датності традиційних методів навчання та контролю, що 
стосуються обсягів та якості засвоєння студентами програмного 
матеріалу. 
Самостійна діяльність суб’єктів навчального процесу обумов- 
лює підтримку знань на високому рівні. Свого роду «незалежна» 
діяльність викладачів та студентів стимулює їх до пошуку нових, 
передових знань. Перетинаючись на межі контролю студентів, 
відбувається скоріше «взаємоконтроль» знань між викладачем та 
студентом. А за таких умов вага не завжди може перехилятися в 
бік першого. З цією метою необхідне відповідне забезпечення 
критерію свободи творчого розвитку системи професійної підго- 




бують від навчальних закладів, які практикують професійно- 
освітні програми різних рівнів, наявності механізмів швидкого 
реагування на потреби ринку. В умовах конкуренції це висуває 
потребу розробки системи управління якістю освіти, фундамен- 
том  якої  має  бути  самоаналіз  та  самоусвідомлення  отриманих 
знань, а також оцінка їх практичної значущості. Такі чинники по- 
зитивно впливатимуть на дальший освітньо-науковий розвиток 
викладачів та студентів, створять міцне підґрунтя для їх творчого 
пізнання. 
Самостійне навчання, підсилене прагненням до пошуку та за- 
безпечене відповідним рівнем контролю, сприятиме більш до- 
сконалому розвитку кожної окремої особистості в цілому, що до- 
зволить сформувати багатий і могутній науково-інтелектуальний 
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Завершальним етапом у здобуванні й виробленні знань із за- 
стосовної матекономіки є іспит. Саме іспит в тому методичному 
розумінні й трактуванні, які складалися, й склалися в нас тради- 
ційно за століття і тисячоліття. Не залік з його вимогами тестово- 
рецептарних знань без системності логіко-послідовних обґрунту- 
вань (доведень), а саме факту певного рівня знань. 
На перший погляд, немає різниці між заліком й іспитом, 
усе залежить від  того,  які  методологічні  і методичні умови 
його будуть реалізовувати. Але дозвольте не погодитися, бо 
традиція — це те саме русло моторної пам’яті. І всілякі мето- 
дичні варіації вимог до іспиту й заліку є ніщо, або дуже мало 
порівняно з руслом-традицією. Особливо це стосується наук 
економіко-математичного циклу. Іспит є вершиною методо- 
логічної структури, яка має бути базово необхідною в оволо- 
дінні застосовною математикою і сутність якої ми спробуємо 
з’ясувати. 
«Послідовність» нижча — це чіткість і логічність викладу 
окремої теми чи розділу математики. «Послідовність» проміж- на — це набір тем чи розділів, які необов’язково зв’язані мате- матико-логічним і методологічним ланцюжком, що так характе- рно для профільованої прикладної математики з її  
